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La convivencia escolar es un factor indispensable que influye en  la labor pedagógica 
para la mejora de los aprendizajes; el estudio realizado al respecto es importante porque 
apunta a resolver el problema ya que se orienta a buscar alternativas de solución frente 
a las situaciones conflictivas que se presentan  obstaculizando en el proceso de   mejora 
de los aprendizajes  teniendo  como objetivo general: :   Fortalecer las capacidades a 
docentes en el  manejo de  estrategias de resolución conflictos y prevenir 
situaciones de violencia  para mejorar los aprendizajes de los estudiantes, teniendo 
como soporte  teórico a  VivIan Robinson(2008) citado en Modulo  6 Plan de Acción y 
Buena Práctica para el Fortalecimiento del Liderazgo Pedagógica I Fascículo (pag.7) 
quien promueve “garantizar un ambiente Seguro y de soporte”, que constituye una de 
las cinco dimensiones que propone y en la cual hace hincapié en que esta práctica  de 
liderazgo  tiene que  permitir que los docentes logren enfocarse  en la enseñanza y los 
estudiantes en el aprendizaje promoviendo un ambiente ordenado dentro y fuera del 
aula. Para lo cual es preciso construir pautas claras y oportunas, y recogidas por el 
MBDD(2014) que plantea que los  directivos debemos gestionar una convivencia 
democrática, propiciando un  ambiente seguro agradable y colaborativo, sin dejar de lado  
las Líneas de Acción que propone el  MINEDU(2016a): promoción, prevención y atención 
de la convivencia escolar. Llegando a la siguiente conclusión: El director como líder 
pedagógico debe gestionar la convivencia escolar sana basada en el respeto mutuo y 
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La convivencia escolar es un tema que preocupa a maestros, alumnos, padres, y 
sociedad, más aún si los medios de comunicación informan dando notoriedad a los casos 
más graves de acoso escolar y revelando las situaciones más conflictivas. Alcanzar una 
convivencia saludable y armoniosa en una institución educativa es un reto y un ideal de 
la escuela que queremos para nuestros educandos. Una convivencia escolar, basada en 
valores de respeto, solidaridad, tolerancia, responsabilidad, justicia y paz, no solo 
garantiza la integridad física y emocional de los estudiantes, sino que permite prevenir y 
dar tratamiento a las situaciones de riesgo suscitadas por la violencia, y es un factor 
fundamental para el logro de los aprendizajes. La I.E. Nº 14038,  se ubica en Villa La 
Legua, a 10 minutos de la ciudad de Piura atiende a un promedio de 500  estudiantes en 
los niveles de  primaria y secundaria,  es una Institución educativa con una 
infraestructura precaria, pese a que cuenta ya con 72 años de creación. 
A pesar que Villa La Legua no es considerada zona rural, la población vive aún como tal, 
la mayoría de su población se dedica a la agricultura, floristería y es muy conocida por 
su arte culinario. Existe un gran porcentaje de población analfabeta, y persiste el 
machismo, el cual se ve reflejado en las actitudes que asumen los estudiantes, y en la 
violencia que ejercen los hombres con sus esposas e hijos, lo que conlleva a que 
nuestros estudiantes repitan estas conductas con sus pares, tornándose las relaciones 
interpersonales conflictivas. 
Nuestros alumnos en su mayoría provienen de hogares disfuncionales, y en muchos 
casos de extrema pobreza, deben compartir su tiempo en trabajar para ayudar al 
sustento de sus hogares, existe un porcentaje menor de estudiantes con abandono moral 
y económico. La gran mayoría de nuestros estudiantes sufren de violencia familiar, 
algunos de ellos se han iniciado en el consumo del alcohol y drogas, dificultando aún 
más las interrelaciones con sus pares. 
A pesar de las múltiples necesidades e inconvenientes de la I. E. y gracias al trabajo 
colaborativo somos una institución preocupada por el logro de los aprendizajes de sus 
estudiantes, lo cual nos ha llevado a ostentar por 3 años consecutivos el reconocimiento 
a nivel nacional como el de Ugel Piura debido a que en la última evaluación ECE hemos 
logrado el 100% en Comprensión Lectora y 95% en matemática (2° primaria) el 60% en 
comprensión lectora y 55% en matemática en 3°grado primaria, en el nivel secundaria 
se ha incrementado en un 20%en el logro de los aprendizajes. 
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La Institución Educativa, cuenta con personal docente en su totalidad titulados, y el 30% 
cuenta con grados de maestría, son docentes capacitados e identificados y 
comprometidos en mejorar su práctica pedagógica. 
Un alto porcentaje de padres de familia no se preocupan en el quehacer educativo de 
sus hijos, no acuden a las reuniones programadas, debido al bajo nivel cultural que 
poseen, o las horarios de trabajo que tienen (salen desde las 4 o 5 a.m. y retornan 
pasadas las 8 o 9 .m) esto repercute en el incumplimiento de tareas y/o actividades por 
parte los alumnos. 
Participar en el Programa Segunda Especialidad en Gestión Escolar con Liderazgo 
Pedagógico  ha fortalecido mis Habilidades interpersonales   he aprendido a manejar las 
emociones, a practicar una comunicación eficaz: empatía, escucha activa y asertividad, 
a lo que me ha permitió liderar el trabajo colegiado y promover el trabajo colaborativo, 
así mismo he fortalecido mis saberes pedagógicas para establecer las Comunidades de 
Aprendizaje y ayudar a los  docentes durante el acompañamiento para la mejora de su 
práctica docente, a promover una gestión democrática de la escuela, desde donde se  
promueva un clima escolar armonioso que busque la participación de los alumnos y de 
la comunidad,   donde se establezcan de forma consensuada los acuerdos de 
convivencia instituidos en el respeto de los derechos indispensables para poder llevar 
adelante las actividades planificadas en mejora de los aprendizajes y de la calidad de 
vida de nuestros estudiantes. 
El informe está estructurado de la siguiente manera:  el punto 1:referido al análisis de 
resultados del diagnóstico describe de manera detallada la problemática priorizada y la 
contextualización del mismo teniendo en cuenta el contexto nacional, internacional y 
local, las causas y factores contribuyen a caracterizar la situación del problema en el 
contexto de la IE, el punto 2: comprende la propuesta de solución contiene los 
Referentes Conceptuales y de Experiencias Anteriores, que nos permiten sustentar y 
contribuyen a enriquecer la propuesta de solución y la propuesta de gestión desde la 
gestión de procesos y la práctica pedagógica, el punto 3 que corresponde al Diseño del 
plan de acción que contiene los objetivos y estrategias para la implementación del plan 
de acción y el presupuesto, el punto 4: corresponde a la evaluación, el punto 5: contiene 
las conclusiones y recomendaciones y las lecciones aprendidas, el punto 6 referido a   
las referencias bibliográficas y los anexos. 
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1. Análisis de los resultados del diagnóstico 
1.1 Descripción general de la problemática identificada   
El problema priorizado “La inadecuada convivencia escolar afecta los aprendizajes 
en los estudiantes de la I.E. Nª 14038- Villa La Legua – Catacaos. Se determinó a 
partir de la observación diaria y revisión de los reportes de Coordinación de Tutoría, y 
siendo el clima escolar fundamental para el logro de aprendizajes es de vital importancia 
mejorar la convivencia escolar.  Se busca optimizar las acciones para proteger a los 
estudiantes de las situaciones de riesgo propiciadas por la violencia, como lo menciona 
la Guía “Aprendiendo a resolver conflictos en las instituciones educativas. Segunda 
edición, Lima- Perú (2013) afirma:   
“En la escuela se construyen normas consensuadas y se gestiona el 
conflicto como oportunidad de aprendizaje para prevenir, atender y 
contener situaciones de confrontación……se promueve el desarrollo de 
habilidades personales y actitudes favorables para lograr un clima que 
beneficie el desarrollo de los aprendizajes”.(p. 49) 
 
Garantizar un ambiente seguro está relacionado directamente con los Compromisos de 
Gestión Nº 5: “Gestión de la Convivencia Escolar en la I.E. que busca eliminar la violencia 
en las instituciones educativas. Según el Manual de Gestión Escolar (2015), es función 
del Director como líder promover un clima escolar adecuado y seguro donde los 
estudiantes puedan interrelacionarse adecuadamente.   El Compromiso 1, referido al 
Logro de aprendizajes, este se va a alcanzar si los estudiantes se desenvuelven en un 
ambiente basado en el respeto mutuo. La mayoría de los escolares que abandonan la 
escuela se debe a los conflictos que se generan entre ellos, de allí la importancia de 
gestionar la Convivencia Escolar asegurando que nuestros estudiantes logren los 
objetivos propuestos estableciéndose así la relación con el Compromiso de Gestión 2 
referido a la Retención Anual de Estudiantes. La propuesta promueve el fortalecimiento 
de capacidades en los docentes para atender los conflictos como una oportunidad de 
aprendizaje, según lo propuesto en el Compromiso 4, que promueve mejorar la práctica 
de los docentes. La violencia escolar es hoy parte de nuestra vida diaria Se da en todas 
las esferas sociales, familiares, y en todo el mundo.  En el Perú a diario somos testigos 
de las noticias sobre violencia escolar, que muchas veces acaban en muertes que 
pudieron impedirse. La I.E. no es ajena a este problema, y se suscitan agresiones 
verbales y en algunos casos físicas entre estudiantes. Las causas para que este 
problema se presente en nuestra I.E. son: Falta de estrategias metodológicas de los 
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docentes en el manejo de conflictos, los docentes no aplican de forma adecuada las 
estrategias para solucionar conflictos, lo cual permite que los estudiantes sigan 
practicando estas conductas inadecuadas entre pares, Bajas expectativas de los 
docentes para mejorar la convivencia escolar, la inadecuada aplicación de 
estrategias, carga laboral de los docentes hace que éstos desatiendan la promoción de 
una convivencia saludable en el aula,.-Deficiente acompañamiento y monitoreo a 
docentes en relación a convivencia escolar y tutoría, esta área ha sido desatendida 
por directivos y docentes, no se aprovecha  como un espacio para promover una 
convivencia democrática Poco apoyo pedagógico a estudiantes con problemas de 
conducta por parte de los docentes, muchas veces los estudiantes con conductas 
inadecuadas son marginados por el docente como un “castigo”, lo cual  repercute 
negativamente en los estudiantes, y ahonda el problema. Estas causas se dan por 
Factores de formación docente y profesionalización, pues la mayoría de profesores no 
asumen por iniciativa propia su formación y/o actualización académica para mejorar su 
práctica pedagógica, así mismo las Prácticas del aula: según los resultados del TERCE 
(2015, pag.8) hacen   mención a la importancia del clima de aula en el logro de los 
aprendizajes de los estudiantes, en un clima donde exista violencia no se van a lograr 
mejoras en el aprendizaje. Los Efectos: que surgen de las causas mencionadas son: -
Alumnos desmotivados para el aprendizaje, en un clima donde prima la violencia, no 
va a dar el logro de los aprendizajes, Padres de familia descontentos con el clima 
escolar en la I.E, al no ofrecer la atención adecuada  a las conductas de violencia en 
los estudiantes la preocupación de los padres de familia crece creando un clima de 
molestia e inconformidad,  Mal uso del tiempo efectivo en las sesiones de 
aprendizaje por atender las situaciones conflictivas, el no contar con un Plan de 
Trabajo pertinente y con acciones específicas, hace que muchas veces se pierda tiempo 
en atender estas situaciones en el aula. -Estudiantes con conductas agresivas, e 
inadecuadas con sus pares. Se pretende empoderar a los docentes en el manejo de 
estrategias que le permitan gestionar el conflicto como oportunidad para el aprendizaje, 
y a los estudiantes a resolver los conflictos de forma asertiva. Estos desafíos propuestos 
si son factibles de llevarlos a cabo en nuestra institución educativa pues están 
considerados como parte de los documentos de gestión PEI, PCIE, PAT, RI, las 
actividades planificadas se llevarán a cabo con los alumnos en la hora de tutoría, en 
jornadas extracurriculares, y buscan solucionar el problema priorizado. 
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1.2 Análisis de los resultados del diagnóstico 
Para el recojo de la información se seleccionaron y elaboraron las técnicas y los 
instrumentos más pertinentes como son el grupo de discusión y entrevista y la guía de 
discusión y guía de entrevista los cuales permitieron recoger la información que se 
necesitaba para  llevar adelante la investigación y lograr los objetivos trazados. 
Las fuentes de información fueron: los estudiantes (muestra) y los docentes 
a) Pertinencia de los instrumentos y la información recogida: 
Conveniencia: conveniencia: ¿para qué sirve la información recogida?. La información 
recogida nos permite   conocer la problemática real, ya que la muestra de estudiantes 
seleccionada nos proporcionó sus puntos de vista de cómo ellos perciben la convivencia 
escolar en la I.E. En el caso de los docentes la información proporcionada refleja que 
conocen de forma empírica las estrategias para resolver conflictos y que necesitan 
fortalecer sus conocimientos teóricos para aprender a gestionar los conflictos de forma 
positiva. Esto nos va permitir tomar las acciones pertinentes con la finalidad de promover 
una Convivencia Escolar saludable. 
Relevancia social: ¿cuál es su relevancia para la sociedad?, ¿quiénes se beneficiarán 
con los resultados?  
 Nuestra Institución Educativa promueve una educación basada en valores como el 
respeto, solidaridad, justicia, las mismas que se encuentran plasmadas en el PEI y aspira 
ser una escuela segura, acogedora y participativa, ya que es fundamental para el logro 
de los aprendizajes y por ende ayude a formar ciudadanos responsables y capaces de 
convivir con otros respetando las diferencias, una sociedad basada en el respeto mutuo. 
Los beneficiados directamente serian nuestros estudiantes, pues fortalecerán sus 
capacidades, valores y actitudes que les permitan resolver de manera pacífica y asertiva 
las situaciones de conflicto a los que están expuestos en su vida diaria, dentro del aula, 
en la institución educativa, en sus hogares, en la comunidad y en cualquier circunstancia 
que en la vida se les presente.  
Así mismo beneficiara a los docentes pues al fortalecer sus capacidades en el 
conocimiento y manejo de estrategias mejoraran su práctica docente. 
Implicancias prácticas: ¿ayudará a resolver algún problema práctico?  
Este Plan de Acción permitirá mejorar la convivencia de la comunidad educativa No. 
14038- La Legua- Catacaos, fortalecerá las capacidades de los estudiantes y padres de 
familia para aprender a resolver situaciones de conflicto de forma asertiva, y en los 
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docentes ayudara a fortalecer sus capacidades pedagógicas en el manejo de estrategias 
para gestionar el conflicto como situación de aprendizaje 
 
b) Presenta los resultados teniendo en cuenta las categorías. 
 
 Categoría: Estrategias para resolver conflictos:  
Los docentes entrevistados, en sus respuestas manifiestan que para resolver los 
conflictos que se presentan en aula, apelan a diversos mecanismos entre ellos el dialogo, 
las disculpas entre compañeros, llegar a acuerdos que permitan construir la solución al 
mismo. Para gestionar de manera positiva el conflicto, la literatura considera los 
siguientes procedimientos: la negociación, la mediación y la Construcción de 
Consensos, (Minedu, 2002; Bedoya et al.2007; Crawford y Bodine 2001). Citado e en 
texto del Módulo 3 Participación y Clima Institucional (pag.45) El dialogo que promueven 
los docentes es una forma de gestionar conflictos buscando que ambas partes se 
escuchen y comprendan la situación que están viviendo y lleguen a un acuerdo para 
mejorar las relaciones, de sus respuestas podemos observar que ellos cumplen un rol 
mediador, conocen estrategias para resolver conflictos entre estudiantes, pero no las 
aplican de forma adecuada debido a que desconocen su fundamento teórico. 
 La negociación es un proceso en que dos o más personas se comunican directamente 
mostrando voluntad para dialogar y apertura para escucharse, confiando que construirán 
un acuerdo que satisfaga a ambas partes en igualdad de condiciones y oportunidades. 
Guía: Aprendiendo a resolver conflictos en las instituciones educativas; Orientaciones 
para directivos y tutores de primaria y secundaria (MINEDU, 2013, p. 60). El docente 
debe conocer y manejar estrategias que les permitan el abordaje de los conflictos y 
puedan verlo como una oportunidad de aprendizaje.  El docente desde su rol de 
mediador debe buscar espacios de dialogo, propiciar los acuerdos entre los estudiantes 
involucrados y gestionar el conflicto como oportunidad para lograr un aprendizaje 
significativo  
“El rol del mediador es guiar el proceso con la finalidad de que los involucrados en el 
conflicto construyan la solución de manera conjunta. Los involucrados son los que toman 




En relación a la categoría Convivencia escolar: 
 La mayoría de entrevistados no percibe ese ambiente de relaciones fundamentado en 
el respeto, democracia, participación e inclusión que proponen los Lineamientos para la 
gestión de la convivencia escolar, propuesto por el MINEDU. “En el centro educativo, la 
convivencia se entiende como el entramado de relaciones interpersonales que se dan 
entre todos los miembros de la comunidad educativa,  en el que se configuran procesos 
de comunicación, sentimientos, valores, actitudes, roles, status, poder”. Ortega (1997). 
Citado en texto del Módulo 3 Participación y Clima Institucional. Los estudiantes 
entrevistados consideran que la convivencia escolar no es la más adecuada, y esto se 
refleja en las relaciones interpersonales donde prima la falta de respeto hacia sus 
compañeros, lo cual se evidencia en los “apodos “insultos, agresiones verbales. etc.  
“la convivencia escolar alude en términos generales a la dimensión relacional de la vida 
escolar, es decir, a la manera como se construyen las relaciones interpersonales en la 
escuela como parte de su misión pedagógica.” (Texto del Módulo Nº 3: participación y 
clima institucional, pág. 12). De acuerdo a las respuestas ofrecidas por la mayoría de los 
estudiantes encuestados; en el aula e institución educativa las relaciones 
interpersonales entre ellos nos son las apropiadas y esto se evidencia en el no 
cumplimiento de las normas de convivencia consensuadas, pues si bien se establecen 
sus acuerdos estos no son tomados en cuenta. 
Los Acuerdos de Convivencia son un instrumento pedagógico que facilita la regulación 
de la convivencia escolar de los estudiantes en el aula. Lineamientos para la Convivencia 
Escolar, MINEDU (2009). El docente desde su rol de mediador debe promover en los 
estudiantes la construcción de consenso del aula y establecer las acciones reparadoras 
en caso de incumplimiento. Se debe enseñar a los estudiantes a construir consensos en 
los conflictos como una práctica permanente. 
2. Propuesta de solución 
Un directivo como líder pedagógico debe involucrase, liderar el trabajo, movilizar 
esfuerzos, promover la investigación en busca de soluciones a la problemática que 
ocurre en la I.E., con la finalidad mejorar los logros de aprendizaje y por ende la mejora 
institucional. La propuesta que se presenta busca mejorar la convivencia escolar en la 
I.E., teniendo claro la importancia de asegurar un ambiente seguro, saludable y acogedor 
que garantice la integridad física y emocional de los estudiantes y comunidad educativa 
asegurando el logro de los aprendizajes.  
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Para solucionar la problemática priorizada se presentan dos alternativas de solución: 
Fortalecer en nuestros estudiantes capacidades, valores y actitudes que les permitan 
resolver de manera pacífica y asertiva las situaciones de conflicto. 
Fortalecimiento de capacidades a docentes en el manejo de estrategias para resolver 
conflictos. 
2.1 Marco Teórico 
Aportes de experiencias exitosas 
Estamos conscientes, que la violencia cada día aumenta más perturbando no solo el 
ámbito familiar, sino que se ha trasladado a las escuelas, y repercute en forma negativa 
en los aprendizajes de los estudiantes, se han realizado diferentes investigaciones, 
documentos de trabajo, textos, Planes de Mejora, es el caso de las propuestas que a 
continuación se presentan: 
Espinoza, A, Ojeda, S, Pinillo, Segura, R. (2010) “Convivencia escolar en una escuela 
básica Municipal de la Reina.  Conocimiento de su manual de convivencia: un estudio 
de caso"(tesis para obtener el grado de Magister), Universidad Andrés Bello- Chile.  Este 
trabajo investiga la falta de conocimiento y generación democrática del manual de la 
convivencia escolar de la escuela y de qué manera esto no ha permitido la resolver los 
conflictos disciplinarios y complicando aún más la situación. Tiene como Objetivo 
General: Describir y comprender cuánto saben y qué nivel de apropiación tienen los 
docentes de Segundo Ciclo de la Escuela básica municipal “X” acerca del Proyecto 
Educativo Institucional y del Manual de Convivencia de la Escuela y cuál es su efecto en 
la gestión de la convivencia. 
Rentería, R , Quintero, R (2009) “Diseño de una Estrategia de Gestión Educativa para 
mejorar los niveles de convivencia en el Colegio Rafael Uribe Uribe de ciudad Bolívar, 
en la jornada de la mañana. Pontificia Universidad Javeriana Facultad de Educación 
Maestría en Educación. Bogotá D.C.   Tiene como objetivo principal: Diseñar una 
estrategia de gestión educativa para mejorar la convivencia entre los diferentes 
miembros de la comunidad educativa del colegio Rafael Uribe Uribe. En la Jornada 
Mañana. Siendo la conclusión final: convencidos que el maestro debe constituirse en un 
mediador social en ese entramado cultural que se vive dentro de la institución.  Propone 
el diseño de la estrategia de Gestión Educativa para mejorar los niveles de Convivencia 




Referentes conceptuales que le permitan analizar la situación descrita: 
CONVIVENCIA ESCOLAR 
Alcanzar una convivencia escolar saludable es un reto y un ideal de la escuela que 
queremos para nuestros educandos. Una convivencia escolar, fundada en valores de 
respeto, tolerancia, responsabilidad, no solo asegura la integridad física y emocional de 
los estudiantes, sino que permite prevenir y dar tratar las situaciones de riesgo 
suscitadas por la violencia, y es un factor fundamental para el logro de los aprendizajes. 
Así lo afirma MINEDU 2016 a: 
El Manual de Buen Desempeño Directivo (2014) que plantea: “los directivos deben ser 
competentes para promover la participación democrática y un adecuado clima escolar, 
basado en el respeto, estimulo, colaboración mutua y el reconocimiento a la diversidad”. 
Este es el gran reto y responsabilidad que debemos asumir los directivos gestionar una 
convivencia democrática, promoviendo un ambiente seguro acogedor y colaborativo. 
Conseguir que nuestros docentes fortalezcan sus capacidades en el manejo de 
estrategias para resolver conflictos y aprovecharlos como una situación de aprendizaje 
permitirá que los estudiantes aprendan a resolver las situaciones de    conflictos de forma 
adecuada y como parte de su aprendizaje.   
ESTRATEGIAS PARA SOLUCIONAR CONFLICTOS 
Para contribuir a una gestión positiva del conflicto, la literatura considera los siguientes 
procedimientos: la negociación, la mediación y la Construcción de Consensos, (Minedu, 
2002; Bedoya, 2007; Crawford y Bodine, 2001). Citado en Texto del Módulo Nº 3: 
participación y clima institucional, pág. 44. Los docentes conocen mecanismos para 
resolver conflictos, pero las aplican de manera inadecuada lo que conlleva a que las 
conductas disruptivas continúen, generando malestar entre los estudiantes. “Gestionar 
positivamente los conflictos significa, entonces, buscar que las diferentes partes 
involucradas ganen con los acuerdos o decisiones a las que se llegan” (Minedu, 2009; 
La convivencia escolar es el Conjunto de relaciones interpersonales que configuran la 
vida escolar. Es una construcción colectiva cotidiana, cuya responsabilidad es 
compartida por todos los y las integrantes de la comunidad educativa. A fin de cumplir 
con su misión pedagógica, la experiencia de convivencia en la escuela debe 
proporcionar a los estudiantes las capacidades, actitudes y valores que les permitan 
formarse como ciudadanos y ciudadanas, conociendo sus derechos y ejerciéndolos 
con responsabilidad. Para ello debe fomentar un ambiente de relaciones 






Davidson et al 2004, Rhaim y Magner). Citado en Texto del Módulo Nº 3: participación y 
clima institucional, pág. 44. Los docentes para resolver los conflictos que se presentan 
en aula, apelan a diversos mecanismo entre ellos el dialogo, las disculpas entre 
compañeros. El dialogo que promueven los docentes es una forma de gestionar 
conflictos tratando que ambas partes se escuchen y entiendan la situación que están 
viviendo y lleguen a un acuerdo para mejorar las relaciones. De la misma forma se afirma 
en La Guía: Aprendiendo a resolver conflictos en las instituciones educativas. MINEDU 
Segunda edición, Lima- Perú (2013) .“La negociación es un proceso en que dos o más 
personas se comunican directamente mostrando voluntad para dialogar y apertura para 
escucharse, confiando que construirán un acuerdo que satisfaga a ambas partes en 
igualdad de condiciones y oportunidades”.  Los docentes cumplen un rol mediador, 
deben convertirse en un intermediario en la elaboración y el cumplimiento de los 
acuerdos de convivencia, su intervención es fundamental para fortalecer las 
capacidades de nuestros estudiantes con respecto a la actitud de deben de mostrar en 
el cumplimiento de las mismas y las acciones preventivas reparadoras en caso de 
incumplimiento.  Los estudiantes al asumir responsablemente y sin presiones que son 
parte del conflicto van a proponer alternativas de solución. Se debe enseñar a los 
estudiantes a construir consensos en los conflictos con una práctica permanente 
Entre las formas para gestionar conflictos tenemos; 
1...Gana- pierde: prima el interés de una parte. 
2.- Pierde-Gana: se toma en cuenta ambas partes, se promueve el dialogo, cooperación 
y la negociación. 
3.- Construcción de Consensos: Busca el bien común. Texto del Módulo Nº 3: 
participación y clima institucional, pág. 44. 
En toda sociedad o institución para alcanzar una buena convivencia fundamentada en 
respeto mutuo, tolerancia, compromiso, es de vital importancia consensuar acuerdos de 
convivencia pero cuando éstos no se toman en cuenta trae como consecuencia los 
conflictos así se considera en Lineamientos para la Convivencia Escolar, MINEDU 
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(2009). “Los Acuerdos de Convivencia son un instrumento pedagógico que facilita la 
regulación de la convivencia escolar de los estudiantes en el aula.” 
Es responsabilidad de los directivos, docentes-tutores dar a conocer los reglamentos 
establecidos para que los estudiantes conozcan cuales son las acciones restauradoras, 
pero también es importante conseguir que los estudiantes asuman sin presiones, que 
son parte del conflicto que han generado, esto les va   permitir un crecimiento como 
persona, al reconocer sus propios errores. 
2.2 Propuesta de solución 
Desde la gestión por procesos 
Ante problema priorizado “La inadecuada convivencia escolar afecta los aprendizajes en 
los estudiantes de la I.E. Nª 14038- Villa La Legua – Catacaos detectado a partir de la 
observación diaria y revisión de los reportes de Coordinación de Tutoría y del monitoreo 
pedagógico, y que afecta significativamente en el logro y progreso de los aprendizajes 
de los estudiantes se presentan dos alternativas de solución:  
Fortalecer en nuestros estudiantes capacidades, valores y actitudes que les permitan 
resolver de manera pacífica y asertiva las situaciones de conflicto y el Fortalecimiento 
de capacidades a docentes en el manejo de estrategias para resolver conflictos.  
Para realizar lo planificado debemos establecer y articular  las actividades a realizar en 
la I.E. con el fin de lograr los aprendizajes de los estudiantes  y solucionar  los problemas 
de manera oportuna y  en busca de la mejora continua, estableciendo compromisos  que 
incluyan a la comunidad educativa a fin de trabajar de forma colaborativa  y participativa, 
Nuestras actividades  están plasmadas en los documentos de gestión: PEI, PAT, RI , así 
mismo debemos gestionar Alianzas Institucionales  con la PNP, CLAS (Psicólogos), que 
permitan la generación de sinergias para el cumplimiento de los objetivos institucionales.  
Para generar un entorno seguro, acogedor y colaborativo que promueve la intervención  
de los actores educativos  en lo relacionado al Proceso Estratégico debemos desarrollar 
el planeamiento para lo cual se insertara en el PEI, PAT,RI, los valores, actividades 
“El reconocimiento del buen comportamiento es tan importante como la sanción. 
Se deben establecer los premios y estímulos necesarios para los estudiantes que 
aportan a la buena convivencia escolar. Las faltas deben tener una sanción justa 
y oportuna, se busca que los estudiantes aprendan a asumir la responsabilidad de 
sus acciones y a restablecer las relaciones armónicas. Las sanciones son 




establecidas para mejorar la convivencia, así mismo se deben establecer las Alianzas 
institucionales que permitirán llevar adelante las actividades planificadas, en relación al 
proceso Operativo(PO)   se debe preparar las condiciones para la gestión de los 
aprendizajes, al realizar la programación curricular, el trabajo colegiado permite  emplear 
estrategias didácticas socializadas en los GIAS, Talleres, al  programar el tiempo los 
docentes empoderados en el manejo de estrategias  hacen un uso óptimo al tiempo de 
ejecución curricular disponer de espacios para el aprendizaje, al efectuar el 
acompañamiento pedagógico el directivo asesora al docente para la mejora de su 
práctica pedagógica, ejecutan las sesiones  donde se refuerzan los aprendizajes, se 
programan espacios y tiempos para la atención a estudiantes con necesidades y  se 
conciencientiza a los docentes en el acompañamiento integral al estudiante(trabajo 
tutorial)   En los procesos de Soporte, lo relacionado con Gestionar la convivencia escolar 
y la participación debemos promover la convivencia escolar, prevenir y resolver 
conflictos, promover la participación de la comunidad educativa y vincular la I.E. con la 
familia, esto lo lograremos con la actividades como: talleres con padres y estudiantes 
(Familias fuertes) escuela de padres, Talleres con la ayuda de Psicólogos, Encuentros y 
Jornadas familiares, Encuentros Deportivos y Recreativos. 
Con la finalidad de garantizar la mejora de la calidad del servicio educativo se 
programara y organizara la jornada para fortalecer las capacidades de los docentes en 
el conocimiento y manejo de estrategias para resolver conflictos, que oriente a los 
docentes en el desarrollo de estrategias metodológicas para resolver conflictos, 
considerando la logística necesaria. 
Práctica pedagógica 
En nuestro rol directivo debemos propiciar un clima institucional saludable, como grupo 
humano van a existir conflictos que debemos hacer uso de las habilidades comunicativas 
y sociales, para establecer en la institución educativa una convivencia basada en el 
respeto mutuo, con las jornadas de reflexión o espirituales consolidaran este trabajo. El 
monitorear el desempeño de los docentes involucra la toma de decisión por parte de los 
directivos teniendo como base la información recogida, el fortalecimiento de las 
capacidades a los docentes será consecuente con el acompañamiento pedagógico 
propiciando en el docente una reflexión crítica de su práctica y el compromiso de mejora 
es decir que los integrantes de la comunidad educativa conciban la necesidad de mejorar 
la convivencia y asuman  actitudes propicias  al cambio. El Plan   es  global, integrado y 
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participativo, no se trata de gestiones individuales, sino de acciones en conjunto 
asumidas por todos los miembros de la comunidad   educativa y apuntando a una misma 
dirección: mejorar la convivencia escolar.  
La evaluación de los aprendizajes logrados por los estudiantes, es de forma permanente, 
procesal e integral, se realizará después de cada actividad desarrollada, así mismo 
habrá una evaluación  por trimestre que medirá el avance y la  toma de  decisiones para 
la mejora y la evaluación final, que nos permitirá verificar si se logró o nos los objetivos 
propuestos.  
La Institución Educativa se ubica en un lugar donde existe  un gran porcentaje de 
población analfabeta, y persiste el machismo, el cual se ve reflejado en las actitudes que 
asumen los estudiantes, y en la violencia que ejercen los hombres con sus esposas e 
hijos, lo que conlleva a que nuestros estudiantes repitan estas conductas con sus pares, 
tornándose las relaciones interpersonales conflictivas, es por ello que al empoderar a 
nuestros estudiantes y padres de familia con estrategias para resolver conflictos de 






3. Diseño del plan de acción 
3.1 Objetivo y estrategias  para implementación del Plan de Acción  
Objetivo general:   Fortalecer las capacidades a docentes en el  manejo de  estrategias de resolución conflictos y prevenir 
situaciones de violencia  para mejorar los aprendizajes de los estudiantes 
Objetivo 
específico 
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El Plan de Acción comprende 5 objetivos específicos, el primer objetivo está referido a 
difundir el Reglamento Interno, el segundo busca empoderar a los docentes en el manejo 
de estrategias para la resolución de conflictos, el tercer objetivo apunta a Fortalecer en 
los estudiantes y padres  la resolución asertiva de los  conflictos, el cuarto se refiere a   
Organizar espacios democráticos, de participación, reflexión y recreación entre los 
miembros de la comunidad educativa a fin de afianzar  vínculos amicales y quinto 
objetivo referido a Monitorear y Acompañar a  los docentes, brindando  las herramientas 
necesarias. Debe existir coherencia entre cada uno de los aspectos de la Matriz del 
diseño del plan de acción, cada uno cumple una función específica, están 
interrelacionados entre sí. Los   objetivos definen lo que queremos alcanzar (resultados)    
pero deben establecerse actividades concretas para poder medirlos, estas buscan 
solucionar la problemática presentada, las estrategias hacia dónde queremos ir y que 
queremos lograr (metas) los recursos , materiales de apoyo que nos facilitan el desarrollo 
de las actividades establecidas, el cronograma ara planificar en función del tiempo las 
actividades,   con un fin común establecer una connivencia saludable que permita   la 
mejora de los aprendizajes de los estudiantes. Como estrategia de monitoreo y 
acompañamiento se sugiere las visitas al aula y los GIAS mediante el monitoreo 
recogeremos información sobre las necesidades de los docentes y l estudiantes, y 
atreves de los GIAS se fortalecerán las necesidades  y se profundizará en estrategias 
para resolución de conflictos. 
3.2 Presupuesto 
Actividades Periodo Costo S/. 
Socialización reglamento interno a los padres, 
estudiantes, docentes.  
-marzo 50.00 
Taller sobre Elaboración de estrategias Marzo-abril  20.00 
talleres de capacitación en habilidades sociales abril 20.00 
Debates sobre violencia, convivencia escolar mayo 20.00 
Fórum sobre bullying, Abril 20.00 
Debate sobre situaciones de riesgo julio 20.00 
Análisis de casos agosto 20.00 
Escuela de padres Junio-octubre 150.00 




El diagnóstico es la base de toda investigación, de allí su importancia, pues a través de el recogemos la información acerca de las 
necesidades de la problemática presentada, el análisis e interpretación de datos, nos permite tomar decisiones para la proponer 
alternativas de solución que apunten al logro de aprendizajes de los estudiantes. El diseño del plan debe contener de manera 
específica las estrategias y actividades pertinentes para el logro del objetivo propuesto. 
4.1 Evaluación del Diseño de Plan de  Acción 
 









MATRIZ DE MONITOREO Y EVALUACIÓN 
ESTRATEGIAS/ACCIONES ACTORES INSTRUMENTOS PERIODICIDAD RECURSOS 
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Ejecución del plan de monitoreo y 
evaluación.  
 Aplicación de los instrumentos a los 
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 Revisión de resultados de acciones 
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de los aprendizajes  
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5. Conclusiones recomendaciones 
5.1 Lecciones aprendidas 
Que el monitoreo, acompañamiento y evaluación nos lleva a mejorar la práctica docentes 
y la del directivo ya que las experiencias mutuas, enriquecen y fortalecen nuestras 
capacidades pedagógicas y por ende el logro de aprendizajes. 
El directivo desde su rol de líder pedagógico debe empoderar a los docentes en uso de 
habilidades sociales, comunicativas y el manejo de emociones, ya que son la base para 
la mejora de la convivencia 
La evaluación permanente y continua de los procesos permitirá tomar acciones 
inmediatas y/o correctivas para el logro de los objetivos propuestos. 
5.2 Conclusiones 
Siendo el diagnostico una herramienta de carácter pedagógico nos permite recoger 
información precisa y real para mejorar la problemática institucional y lograr los objetivos 
propuestos.  
El director como líder pedagógico debe gestionar la convivencia escolar sana basada en 
el respeto mutuo y garantizar un entorno seguro y de soporte que asegure el logro de 
los aprendizajes de los estudiantes. 
El directivo desde su rol de líder pedagógico debe establecer en la comunidad educativa 
una cultura de cambio basada en el fortalecimiento de las capacidades y el 
acompañamiento pedagógico a los docentes, propiciando una reflexión crítica de su 
práctica y el compromiso de mejora que permita el logro de aprendizajes de los 
estudiantes. 
5.3 Recomendaciones 
Se debe informar en forma oportuna sobre el PEI y el Reglamento Interno que regulan 
la convivencia escolar en Institución Educativa, con la finalidad de que los miembros de 
la comunidad educativa sepan su contenido y evitar que su desconocimiento obstaculice 
afrontar y atender los conflictos en forma oportuna. 
El plan de monitoreo debe ser consecuente con el acompañamiento pedagógico 
propiciando en el docente una reflexión crítica de su práctica y el compromiso de mejora 
es decir que los integrantes de la comunidad educativa conciban la necesidad de mejorar 
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ANEXO 2: instrumentos aplicados 
Instrumento: GUÍA DE DISCUSION 
Fuente/informante: estudiantes 
Tiempo: 40 minutos 
Numero de entrevistados: 08 estudiantes 
 
1.-  Consideras que son buenas las relaciones y comunicación con tus 
compañeros? ¿Por qué?  
2.- Cuando tienes algún conflicto con tu compañero(a) como lo resuelves? 
2-. Sientes que algún o algunos de tus compañeros, han abusado de ti, te han 
amenazado, rechazado,  tratado mal,  agredido? Cuales crees que son las causas? 
3.- Que harías  para resolver las  dificultades y fomentar las relaciones positivas 
que ya existen en tu aula? 
4.- Piensas que tu compañeros ponen en práctica  las normas de convivencia 
consensuadas? Porque? 
5.- Los estudiantes de tu I.E. manifiestan  una actitud receptiva y respetuosa en su 
trato cotidiano  con sus compañeros? 
6.- Se propicia en la escuela tu participación en las actividades? 
 
 
Instrumento: GUÍA DE ENTREVISTA 
Fuente/informante: docentes 
Tiempo: 30 minutos 
Numero de entrevistados: 06 docentes 
 
Preguntas: 
1.-  En tu experiencia como profesora ¿Son frecuentes las situaciones de conflictos  
entre estudiantes? Si es así, ¿Cómo los solucionas? 
2.- Cuales son los conflictos más comunes entre estudiantes? 
3.- Señala las dos principales causas a las que atribuyes las malas relaciones 
(violencia y agresividad) entre escolares 
4.- Conoce la realidad familiar de sus estudiantes? Como logro esta información  
5.- Los padres y apoderados respaldan las medidas formativas y disciplinarias 
tomadas. 






ANEXO 3: CUADRO DE CATEGORIZACION 
 



















“Para contribuir a una gestión positiva del conflicto, la 
literatura considera los siguientes procedimientos:  la 
negociación, la mediación y la Construcción de Consensos, 
(Minedu,2002; Bedoya, 2007; Crawford y Bodine, 2001) 
“Gestionar positivamente los conflictos significa, entonces, 
buscar que las diferentes partes involucradas ganen con los 
acuerdos o decisiones a las que se llegan…”(Minedu, 2009; 
Davidson, 2009; Rahim y Magner, 1995) 
 “La negociación es un proceso en que dos o más personas 
se comunican directamente mostrando voluntad para dialogar 
y apertura para escucharse, confiando que construirán un 
acuerdo que satisfaga a ambas partes en igualdad de 
condiciones y oportunidades, sin presiones.”(Minedu, 2009, 
Aprendiendo a resolver conflictos en las instituciones 
educativas; Orientaciones para directivos y tutores de primaria 
y secundaria: ) 
Los docentes entrevistados, en sus respuestas manifiestan que 
para resolver los conflictos que se presentan en aula, apelan a 
diversos mecanismo entre ellos el dialogo, las disculpas entre 
compañeros, llegar a acuerdos que permitan construir la 
solución al mismo. 
 La mayoría de docentes entrevistados plantea, el dialogo para 
solucionar conflictos 
El dialogo que promueven los docentes es una forma de 
gestionar conflictos buscando que ambas partes se escuchen y 
comprendan la situación que están viviendo y lleguen a un 
acuerdo para mejorar las relaciones. 
En las respuestas de los docentes podemos observan que ellos 
cumplen un rol mediador. 
Los docentes conocen estrategias para resolver conflictos entre 









Entre las formas para gestionar conflictos tenemos; 
1...Gana- pierde: prima el interés de una parte. 
2.- Pierde-Gana: se toma en cuenta ambas partes, se 
promueve el dialogo, cooperación y la negociación 
3.- Construcción de Consensos: Busca el bien común. (Texto 
del Modulo Nº 3: participación y clima institucional, pág. 44) 
Se debe enseñar a los estudiantes a construir consensos en los 
conflictos con una práctica permanente. 
Si bien es cierto, Los docentes en su rol de mediadores buscan 
resolver los conflictos tratando de que ambas partes ganen, no 
aplican adecuadamente las estrategias lo cual da lugar a que 











““..En el centro educativo, la convivencia se entiende como el 
entramado de relaciones interpersonales que se dan entre 
todos los miembros de la comunidad educativa, y en el que se 
configuran  procesos de comunicación, sentimientos, valores, 
actitudes, roles, status y poder”. Ortega (1997) 
“la convivencia escolar alude en términos generales a la 
dimensión relacional de la vida escolar, es decir, a  la manera 
como se construyen las relaciones interpersonales en la 
escuela como parte de su misión pedagógica..” Texto del 
Modulo Nº 3: participación y clima institucional, pág. 12 
 La problemática presentada demuestra que los estudiantes 
no perciben una convivencia armoniosa 
Los estudiantes entrevistados consideran que la convivencia 
escolar no es la más adecuada, y esto se refleja en las relaciones 
interpersonales donde prima la falta de respeto hacia sus 
compañeros, lo cual se evidencia en los “apodos””insultos, 
agresiones verbales. etc. 
La mayoría de entrevistados no percibe ese ambiente de 
relaciones fundamentado en el respeto, democracia, 
participación e inclusión que proponen los Lineamientos para la 















































ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN: 
Monitoreo y acompañamiento pedagógico que oriente a los docentes en el desarrollo de estrategias metodológicas para resolver conflictos 
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PO05.3. Promover la 














PO04: Gestionar los 
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 ANEXO 5: ARBOL DE OBJETIVOS: 
 
Adecuada Convivencia escolar mejora  los 
aprendizajes en los estudiantes  en el Nivel de 
Secundaria 
Alumnos motivados para el 
aprendizaje 
Adecuado acompañamiento 
y monitoreo a docentes en 
relación a convivencia 
escolar y tutoría 
Uso adecuado de  estrategias 
metodológicas de los 
docentes en el manejo de 
conflictos 
Altas  expectativas 
de los docentes para 
mejorar la 
convivencia escolar 
Suficiente apoyo pedagógico 
a estudiantes con problemas 
de conducta por parte de los 
docentes 
Buen uso del tiempo 
efectivo en las sesiones de 
aprendizaje 
Padres de familia 
contentos con el clima 
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